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Накопичувальна іонно-плазмова система (НІПС) представляє со-
бою розпилювальний пристрій на основі магнетронного розпилення та 
пустотілого катоду і використовується як лабораторний інструмент 
для селективної конденсації різноманітних нано- та мікроструктур в 
умовах, наближених до рівноважних. Головним критерієм наближен-
ня до рівноваги є гранично низьке значення відносного пересичення 
пари осаджуваної речовини, яке самоорганізується. Це досягається 
при безпосередній дії плазми на ростову поверхню. 
В роботі досліджується математична модель самоорганізації грани-
чно низьких стаціонарних пересичень. Модель представляє собою три 
диференційних рівняння часової залежності взаємопов’язаних темпе-
ратури ростової поверхні T, відносного пересичення ξ та величини 
потоку, що конденсується, Jc. В основі математичної моделі лежать 
фізичні уявлення про енергетичний баланс на межі поділу «конденсо-


























де крапка над символом означає похідну за часом. 
Методом побудови дво- та тривимірних фазових портретів системи 
визначаються стаціонарні умови процесу конденсації, які відповіда-
ють наявності особливої точки у вигляді стійкого вузла. Спираючись 
на відоме експериментальне значення швидкості конденсації ряду ме-
талів в НІПС, проводяться розрахунки значень параметрів системи 
рівнянь (1), які відповідають реальному експерименту. 
